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Холістичний підхід як складова концепції формування системи управління знаннями організацій 

Дослідженню концептуальних основ управління знаннями присвячені праці багатьох вчених, наприклад, К. Вііга, Л. Прусака та Т. Давенпорта, І. Нонаки та Х. Такеучі, Ч. Дисперса та Д. Чавела, У. Буковича та Р. Уильямса, Т. Стюарта та інших. Але, так як ґрунтовним науковим дослідженням з управління знаннями близько десяти років, складові концепції управління знаннями не досліджені і не описані в достатній мірі. Тому виникає необхідність розробки концепції формування системи управління знаннями, що буде оптимальною для застосування в споживчій кооперації. 
Метою даного дослідження є узагальнення теоретичного та практичного досвіду з управління знаннями,  розробка концепції формування системи управління знаннями споживчої кооперації України, обґрунтування доцільності застосування холістичного підходу до формування системи управління знаннями
Концепція (від лат. conceptio) - генеральний задум, що визначає стратегію дій при здійсненні реформ, проектів, планів, програм; система поглядів на процеси і явища в природі і в суспільстві [2]; певний спосіб розуміння, трактування якого-небудь предмета, явища, процесу, основна точка зору на предмет або явище, головна ідея для їх систематичного освітлення [3]; задум, теоретична побудова; те чи інше розуміння чого-небудь [4]; система поглядів на що-небудь, основна думка [5]; поняття, образ поняття, спосіб розуміння, міркування і висновки [6]. 
На думку Харрингтон Дж. Воул Ф. концепція системи управління знаннями встановлює, які зміни в культурі управління знаннями та в конкретних заходах, в цій сфері, відбудуться в найближчі три роки.
Концепція управління знаннями консалтингової компанії Артур Д. Літл описує конкретні кроки індивідів, щодо формування та підтримки бази знань та ролі, що повинні реалізовувати учасники процесу управління знаннями.
На нашу думку, концепція управління знаннями організації – це система теоретико-методологічних поглядів та організаційно-практичних підходів до управління знаннями в конкретних умовах функціонування підприємства.
Концепція формування системи управління знаннями підприємств споживчої кооперації, на нашу думку, - це сукупність методичних основ формування системи управління знаннями, що визначають підхід, сутність, цілі, завдання, принципи, методи, процес управління знаннями, а також практичні рекомендації, щодо формування системи управління знаннями. 
Важливою складовою концепції формування системи управління знаннями є відповідний підхід. Серед основних підходів до управління знаннями науковці в основному виділяють два основних. А саме, перший підхід вони називають персоніфікованим або інтуїтивістським. Який базується на тому, що носіями знань є люди і головне, щоб носії знання (експерти) його зберігали і ділилися ним. Розвиток другого підходу – інформаційного (технологічного) зумовлений тим, що сучасні підприємства, особливо великі, накопичили гігантські об'єми даних про клієнтів, постачальників, операції і таке інше, ці данні зберігаються в десятках операційних і транзакційних системах, в різних функціональних підрозділах. 
Описані підходи мають певні недоліки, так як розглядають лише один конкретний аспект формування умов для ефективного управління знаннями та нехтують іншими аспектами формування системи управління знаннями, що, на нашу думку,  унеможливлює її ефективне функціонування та розвиток. 
Розглянуті підходи як і вся наука розвиваються під впливом редукціоналізму, згідно з якими характеристики цілого повністю визначаються сумою характеристик його складових елементів. Парадигма редукціоналізму започаткована ще в працях Платона, розвинена в працях Галілео та Ньютона активно застосовується і сьогодні. Фундаментальною основою редукціоналістичної картини світу є матерія та її рух, згідно з цією картиною природа – це машина, що складається, як і будь-який механізм, з окремих частин із своїми індивідуальними властивостями, що описуються раз і назавжди встановленими законами математичного світосприйняття. До Галілео та Ньютона домінувала в основному система світогляду Аристотеля згідно з якою в природних процесах ціле важливіше ніж його складові. Аристотель започаткував холістичний, тобто цілісний, глобальний  підхід до формування картини світу. На думку Арістотеля наш світ утворює собою ієрархічну систему в якій одні форми підпорядковуються іншим формам, тобто знаходяться в динамічному взаємозв’язку одна з одною. Холістичний - цілісний підхід орієнтується на системний характер того чи іншого явища, для нього ціле має значно більше значення ніж проста сума його складових. Цей підхід приділяє багато уваги взаємозв’язкам та взаємодії між частинами цілого у вигляді системи.  Більшість сучасних проблем в науці важко, або неможливо вирішити за допомогою редукціоналістстичного підходу так як світ розвивається нелінійно. Тому перед наукою, в тому числі і перед наукою управління, виникає завдання визначення та дослідження механізмів побудови саме природних (нелінійних) систем які гарантують високий рівень виживання та надійності функціонування цих систем в умовах зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. 
Ми пропонуємо застосовувати холістичний підхід до формування системи управління знаннями, який більше відповідає, як сучасним поглядам науковців з приводу управління соціально-економічними системами так і сучасним науковим дискусіям і пошукам у галузі управління знаннями. 
Згідно з холістичним підходом система  управління знаннями повинна стати об’єднуючою платформою для функціонування та розвитку всіх підсистем споживчої кооперації в єдиному стратегічному напрямку, підвищуючи ефективність взаємодії цих підсистем до рівня їх самоорганізації.  В процесі формування системи управління знаннями необхідно враховувати: особливості її взаємодії з іншими підсистемами споживчої кооперації та з зовнішнім середовищем; те, що модифікація кожного з елементів системи управління знаннями спричинятиме модифікацію усіх інших та системи в цілому; динамічний взаємозв’язок між елементами системи; що властивості системи управління знаннями це не сума властивостей її елементів, а ефект від їх динамічної, нелінійної, синергетичної взаємодії. 
Таким чином, ми пропонуємо враховувати холістичний підхід в процесі розвитку концепції управління знаннями та її складових, а саме в процесі формування системи управління знаннями. 
З огляду на недостатню увагу науковців до врахування холістичного підходу в процесі формування концепції управління знаннями багато її складових мають певні недоліки і потребують подальшого дослідження і вдосконалення. 
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